







































意識を形成する側面は，コーホート効果としてとらえることができる (Duncan, 2010; 
















































 Aさん母娘：筆者の知り合いである近畿地方の大学の女性教員 (52歳) とその娘 (23歳) 。
Bさん母娘：その人の紹介による，同じく近畿地方を拠点に外国で日本語教師をしている女
性 (55歳) とその娘 (22歳) 。Cさん母娘：筆者の知人からの紹介で，北陸地方で牧場を経
















図の最下部にある横軸は非可逆的時間 (Irreversible Time) の流れを示している。だれに
とっても時間の流れは必然であり，そこに経験が位置付けられる。また，縦軸は，個人が志
向している方向であり，本研究では上方向が母と娘の社会的自己実現の達成を表している。
分岐点 (Bifurcation Point；BFP) は，人生における分岐であり，いくつかの選択肢の間で
葛藤を感じている地点である。等至点  (Equifinality Point；EFP)  または両極化した等至
点  (Polarized-Equifinality Point；P-EFP) は分岐したものがいったん収束する地点である。
さらにTEM図には通常，好むと好まざるとにかかわらず個人の経験が生じる地点である必
須通過点 (Obligatory Passage Point；OPP) も表示するが，本研究のTEM図では省略して
いる。TEM図には周りからの影響を書き加えることができ，ある方向を志向した個人の経
験に促進的に作用する事象や働きかけを社会的ガイド (Social Guidance；SG) として上向き






トウ (2012) は，インタビュ  ー (Inter-view) は語り手と聴き手の間 (inter) で，ものの見方
や視点 (view) が拡張される営みであるが，TEM 図を介して語り手と聴き手の視点の「融
合」がなされる有り様はトランスビュ  ー (Trans-view) と言えると述べている。 
 
結 果 と 考 察 
 
図3～図5は，それぞれA～Cの母娘のTEM図である。娘が高校進学前後から将来にか
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The succession of egalitarian gender-role attitude: From feminist mothers to their daughters 
Atsuko Aono 
 
Feminism has gradually changed since the second wave of feminism and presently we have entered into 
the post-feminism era.  Also, various measures show the continuous low rank of gender equality in 
Japan.  Couldn’t the previous (mother) generation pass on egalitarian gender-role attitudes to the 
present (daughter) generation? And what promotes or inhibits it? To provide answers to these questions, 
this study examined how mother’s life affected daughter’s life plan, focusing on feminist mothers and 
their daughters. I interviewed three mothers and daughters separately, and analyzed the promoting or 
inhibiting factors according to TEM (Trajectory Equifinality Model). The result showed that feminist 
mothers have not taught feminism directly, but they taught life values and life choices through their own 
life instead. Further, some problems to be challenged are indicated in this article. 
【Key words: egalitarian attitude, succession, feminist, mother, daughter】 
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